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KUESIONER MAIN TEST 
Yth. RESPONDEN, 
Perkenalkan nama saya Rizkie Fadlih, mahasiswa Program Studi Manajemen 
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sedang melakukan penelitian untuk 
Skripsi mengenai Website salah satu E-Commerce sepatu kulit yaitu Brodo. Untuk 
keperluan tersebut, saya meminta dengan hormat bantuan untuk memberikan 
penilaian terhadap niat konsumen untuk melakukan pembelian pada website Brodo.  
Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban benar atau salah karena yang saya harapkan 
adalah Anda menjawab dengan jujur dan seobjektif mungkin pertanyaan yang 
diberikan. Seluruh data pribadi yang terkumpul dalam kuesioner ini digunakan 
untuk keperluan akademis dan akan dirahasiakan sesuai dengan kode etik 
penelitian. 
Berikut merupakan link untuk website Brodo : http://bro.do/id/  
Saya berharap dengan link tersebut membuat Anda memiliki gambaran untuk 
memberikan penilaian terhadap penelitian saya. Semoga partisipasi yang Anda 
berikan untuk penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap keinginan 
konsumen untuk melakukan pembelian pada website Brodo. Atas bantuan dan 






1. Alamat email Anda……….. 
2. Apakah Anda mengetahui Brand sepatu Brodo? 
 ( ) Ya 
 ( ) Tidak 
3. Apakah Anda pernah membeli sepatu Brodo di outlet Brodo? 
 ( ) Ya 
 ( ) Tidak 
4. Apakah Anda mengetahui jika Brodo memiliki website Bro.do? 
 ( ) Ya 
 ( ) Tidak 
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5. Apakah Anda pernah membeli sepatu di website Bro.do? 
 ( ) Ya 
 ( ) Tidak 
 
BAGIAN I  
Pilihlah salah satu (1) jawaban yang mencerminkan diri Anda! 
6. Jenis Kelamin 
 ( ) Laki-Laki 
 ( ) Perempuan 
7. Usia Anda pada tahun 2018 
 ( ) Dibawah 18 tahun 
 ( ) 18 – 23 tahun 
 ( ) 24 – 29 tahun 
 ( ) 30 – 35 tahun 
 ( ) lebih dari 35 tahun 
8. Domisili Anda sekarang 
 ( ) Jakarta 
 ( ) Bogor 
 ( ) Tangerang 
 ( ) Bekasi 
 ( ) Depok 
9. Pekerjaan Anda saat ini 
 ( ) Pelajar/Mahasiswa 
 ( ) Wiraswasta 
 ( ) Profesional 
 Lainnya ………………….. 
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10.  Dalam satu bulan terakhir berapa kali Anda melakukan belanja online? 
 ( ) tidak pernah 
 ( ) 1 kali 
 ( ) 2 kali 
 ( ) 3 kali 
 ( ) lebih dari 3 kali 
11. Berapa rata-rata jumlah pengeluaran yang Anda butuhkan untuk berbelanja 
fashion online? 
 ( ) Rp 500.000 – Rp 1.000.000 
 ( ) Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000 
 ( ) Rp 1.500.001 – Rp 2.000.000 
 ( ) Lebih dari Rp 2.000.000 
 
BAGIAN II 
Pilihlah salah satu (1) jawaban yang mencerminkan diri Anda dengan memberikan 
pilihan pada skala penilaian 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju)! 
 
Bagian A 
No Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Setelah Saya Mengakses website Bro.do, 
menurut Saya website Bro.do memiliki 
reputasi yang baik 
     
2 Setelah Saya Mengakses website Bro.do, 
menurut Saya website Bro.do memiliki 
reputasi yang baik dalam menawarkan 
produk atau layanannya 
     
3 Setelah Saya mengakses website Bro.do, 
menurut Saya website Bro.do memiliki 
reputasi yang baik dalam menjual produknya 
     
4 Setelah Saya mengakses website Bro.do, 
menurut Saya website Bro.do ini dikenal 
peduli terhadap pelanggan 








No Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Berbelanja melalui website Bro.do membuat 
Saya dapat berbelanja kapanpun saya mau 
dibandingkan dengan berbelanja di outlet 
Brodo 
     
2 Berbelanja melalui website Bro.do membuat 
Saya bisa mendapatkan informasi mengenai 
produk dengan baik dibandingkan dengan 
berbelanja di outlet Brodo 
     
3 Berbelanja melalui website Bro.do membuat 
Saya tidak perlu menunggu untuk dilayani 
dibandingkan dengan berbelanja di outlet 
Brodo 
     
4 Berbelanja melalui website Bro.do membuat 
Saya memiliki pengalaman baru 
dibandingkan dengan berbelanja di outlet 
Brodo 
     
Bagian C 
1 Website Bro.do mengkomunikasikan 
informasi tentang perusahaan kepada 
pelanggannya 
     
2 Website Bro.do menjawab tentang apa yang 
dibutuhkan oleh konsumen terkait dengan 
fashion sepatu kulit 
     
3 Menurut saya website Bro.do memiliki 
produk/layanan yang baik 
     
4 Menurut Saya website Bro.do ini dikelola 
dengan baik 
     
Bagian D 
1 Menurut Saya bertransaksi di website Bro.do 
sangat aman 
     
2 Menurut Saya website Bro.do akan 
melindungi informasi keuangan saya agar 
tidak bocor 
     
3 Menurut Saya website Bro.do tidak akan 
menjual informasi pribadi seperti (e-mail, 
nomor telepon, nama, dll) kepada orang lain 
     
4 Ada cukup informasi yang meyakinkan Saya 
bahwa website Bro.do ini sah/resmi 









No Pernyataan Penilaian 
1 2 3 4 5 
1 Menurut Saya berbelanja melalui website 
Bro.do adalah ide yang bagus 
     
2 Menurut Saya berbelanja melalui website 
Bro.do lebih baik daripada membeli dari toko 
langsung 
     
3 Menurut Saya berbelanja melalui website 
Bro.do adalah hal yang menyenangkan untuk 
dilakukan 
     
4 Menurut Saya berbelanja melalui website 
Bro.do sangat menguntungkan untuk 
dilakukan 
     
Bagian F 
1 Saya berniat untuk membeli produk di 
website Bro.do dalam waktu dekat 
     
2 Saya mempertimbangkan untuk  membeli 
produk pada website Bro.do dalam waktu 
dekat 
     
3 Saya berharap untuk membeli produk di 
website Bro.do dalam waktu dekat 
     
4 Saya akan menggunakan website Bro.do 
untuk melakukan pembelian sepatu kulit 
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